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①妊娠 ②出産 ③～ 1ヶ月 ④～ 4ヶ月 ⑤～ 10ヶ月
抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
1 入院 161 出産 111 退院 73 大変 72 大変 62
2 妊娠 78 生まれる 97 大変 61 泣く 62 ふたご 61
3 上の子 69 帝王切開 95 入院 61 ふたご 53 子ども 44
4 ふたご 60 無事 55 母乳 61 ミルク 53 離乳食 33
5 出産 58 手術 49 上の子 49 上の子 53 自分 32
6 不安 58 予定 41 ふたご 46 実家 43 時間 31
7 お腹 45 ふたご 32 時間 43 夫 43 泣く 28
8 妻 45 不安 31 病院 42 授乳 39 出る 25
9 辛い 38 分娩 31 ミルク 39 時間 38 上の子 25
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